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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk penentuan portofolio dengan 
menggunakan indeks tunggal yang dapat memberikan hasil optimal daripada 
portofolio secara acak. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel proporsive sampling bahwa 
semua perusahaan atau emiten yang terdaftar dalam Indeks Syariah Jakarta (JII) 
untuk 6 periode pengamatan dimulai Desember 2013 sampai Novenber 2016. 
Data yang digunakan adalah harga penutupan bulanan selama periode 
pengamatan. Dari perhitungan menggunakan metode indeks tunggal untuk 
menghasilkan 6 perusahaan portofolio dan kandidat potensial adalah AKRA, 
TLKM, UNVR, UNTR, ADRO, INTP INDF, ASII, dan KLBF dengan total return 
portofolio sebesar 0,024203. Sedangkan penentuan portofolio acak menggunakan 
teori fama, ada 10 perusahaan untuk diversifikasi optimal yaitu LPKR, AKRA, 
WIKA, ASII, LSIP, SMGR, ADRO UNVR, KLBF, dan KLBF dengan total 
return 0,014078738. Analisis menunjukkan bahwa penentuan portofolio saham 
dengan menggunakan model indeks tunggal dapat menghasilkan tingkat 
pengembalian optimal dibandingkan dengan penentuan portofolio saham acak. 
Dapat disimpulkan bahwa, penentuan portofolio dengan menggunakan single 
index model akan dapat memberikan return yang optimal atau maksimal 
dibandingkan dengan penentuan portofolio dengan random model atau acak. 
 












The purpose of this study is to determine the portfolio by using a single 
index that can provide optimal results. The type of this research is descriptive 
research with quantitative approach. The method used is proportional sampling 
that all companies or issuers listed in Jakarta Islamic Index (JII) for 6 period 
from 2013 to Novenber 2016. The data used is the monthly closing price during 
the observation period. From the calculation results using a single method to 
produce 6 portfolio companies and potential candidates AKRA, TLKM, UNVR, 
UNTR, ADRO, INTP INDF, ASII, and KLBF with total return portfolio of 
0.024203. By determining random portfolio using fama theory, there are 10 
companies for optimal diversification ie LPKR, AKRA, WIKA, ASII, LSIP, SMGR, 
ADRO UNVR, KLBF, and KLBF with total return 0.014078738. Dynamic 
analysis with model. It can be concluded that the determination of the portfolio 
using single index model will be able to give optimal or maximum return 
compared to the determination of portfolio with random or random model. 
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